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Try Out adalah gambaran kasar dari Ujian Nasional yang sebenarnya. Try Out sangat 
membantu siswa dalam mencapai suatu hasil yang maksimal, seperti mengurangi tingkat 
kesalahan, menambah referensi di otak, meningkatkan mental ujian atau tidak gugup, dan 
melatih manajemen penggunaan waktu yang efisien.Tes online ini memungkinkan pengguna 
untuk mengerjakan tes dimanapun mereka berada serta dapat menghemat waktu tanpa harus 
pergi ke suatu tempat. Hal ini dikarenakan aktivitas pengguna yang semakin padat serta 
semakin banyaknya waktu yang terbagi mengharuskan adanya kemudahan dalam 
pelaksanaan try out ini.Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu sistem 
yang memiliki kemudahan-kemudahan dalam menyimpan dan mengolah data try out SMA 
Negeri 1 Palopo  yang berbasis online, sehingga pencarian data anggota tidak sulit untuk 
dilakukan dan pihak yang membutuhkan tidak perlu datang ke sekretariat untuk mencari 
data anggota dan terjalinnya silaturrahmi antar anggota.Penelitian ini bertujuan untuk 
merancang aplikasi tes online tryout yang dapat membantu siswa SMA Negeri 1 Palopo 
dalam pelaksanaan try out. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
guna mendapatkan informasi yang mendukung perancangan aplikasi adalah wawancara, 
survei, studi literatur dan metode pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari tahap 
analisis, rekayasa, perancangan, pengkodean, pengujian dan perawatan. Rancangan aplikasi 
ini dapat diakses secara online oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Palopo. Diperuntkkan oleh 
siswa- siswi kelas xii. Pengujian yang digunakan adalah pengujian white box. Hasil dari 
penelitian ini berupa aplikasi. 
Kata kunci:Tryout, SMA negeri 1 Palopo, Tes Online 
1. Pendahuluan 
Try Out merupakan simulasi Ujian Nasional yang sebenarnya.Try Out sangat 
membantu siswa dalam mencapai suatu hasil yang maksimal, seperti mengurangi tingkat 
kesalahan, menambah referensi di otak, meningkatkan mental ujian atau tidak gugup, dan 
melatih manajemen penggunaan waktu yang efisien. 
Tes onlineini memungkinkan pengguna untuk mengerjakan tes dimana pun mereka 
berada serta dapat menghemat waktu tanpa harus pergi kesuatu tempat.Hal ini dikarenakan 
aktivitas pengguna yang semakin padat serta semakin banyaknya waktu yang terbagi 
mengharuskan adanya kemudahan dalam pelaksanaan tryout ini. Dengan aplikasi test online 
ini pengguna dapat mengetahui sampai mana pengetahuan dan kemampuan pengguna dalam 
bidangnya khususnya perawat. Test online ini dapat digunakan sebagai alternative dalam 
pengerjaan test sebelum menghadapi test sesungguhnya. 
Proses try out yang dilakukan SMA Negeri 1 Palopo belum memanfaatkan 
perkembangan teknologi yang ada, dimana proses try out dilakukan dengan memberikan 
lembar soal kepada siswa. Sistem yang diterapkan tersebut kurang efektif dari segi waktu 
sedangkan siswa SMA Negeri 1 membutuhkan suatu sistem yang terkomputerisasi untuk 
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menghindari terjadinya kecurangan dalam proses try out, maka untuk mengatasi sistem try 
out yang masih manual tesebut diatas maka penulis mengambil judul “AplikasiTes Online 
Try Out pada SMA Negeri 1 Palopo”. 
2. Pembahasan 
1. Diagram Konteks 
Diagram konteks adalah diagram yang menampilkan suatu proses yang bertujuan 
menggambarkan sistem secara garis besar. Diagram tersebut menggambarkan proses yang 
berhubungan dengan lingkungannya atau lingkungan yang memberi input dan ada pihak yang 
menerima output. Diagram konteks dari sistem yang diusulkan dapat dilihat pada gambar di 
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Gambar 1.Diagram Konteks 
 
2. Diagram Berjenjang 
Diagram berjenjang merupakan diagram yang menggambarkan urutan-urutan proses 
yang terdapat atau yang telah digambarkan pada diagram konteks sistem. Diagram berjenjang 
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Level 2  
Gambar 2.Diagram Berjenjang 
 
3. Diagram Arus Data (DAD) 
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Diagram Arus Data merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem 
baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan 
fisik dimana data tersebut mengalir. 
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Gambar 3.  Diagram Alur Data (DAD) level 1 












Gambar 4.  Diagram Alur Data (DAD) level 2 
c. Diagram arus data level 2 Output 
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Gambar 5.  Diagram Alur Data (DAD) level 2 Output 
4. Rancangan Input  
       Dalam penggunaan alat input, proses dari input dapat melibatkan tiga tahapan 
utama, yaitu : 
a. Penangkapan data (data capture), merupakan proses mencatat kejadian nyata 
yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan oleh organisasi ke dalam 
dokumen dasar. Dokumen dasar ini merupakan bukti transaksi. 
b. Penyiapan data (datapreparation), yaitu mengubah data yang telah di tangkap 
ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. 
c. Pemasukan data (dataentry), merupakan proses membacakan atau 
memasukkan data kedalam komputer 
1. Form Menu Login 
Form menu login digunakan oleh operator atau peserta untuk masuk ke halaman Test. 
 
Gambar 6.Form Menu Login 
2.    Form  Test 
 Halaman ini digunakan untuk memulai soal test. 
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Gambar 7.Form Mulai Tryout 
 
3.    Form Input Data Soal Test 
 Halaman ini digunakan untuk menginput,mengedit dan menghapus soal  test.  
 
Gambar 8.Form Input Data Soal Test 
 
6.   Form Data Peserta Test Online 
 Form ini digunakan untuk melihat dan menghapus data peserta test online. 
 
Gambar 9. Form Data Peserta Test Online 
 
7.   Form Input Hasil  Test Online 
 Form ini digunakan untuk menampilkan hasil test peserta. 
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Gambar 10.Form Input Hasil  Test Online 
3. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
a. Dari awal diterapkannya sistem yang baru dapat membantu proses Tryout serta 
penyajian informasi yang lebih baik pada SMA Negeri 1 Palopo. 
b. Dengan diterapkannya sistem yang baru mengakibatkan terjadinya efesiensi waktu 
didalam melakukan tes ujian kompetensi.  
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